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ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ 
НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ПАР НА ПРИКЛАДІ 
ІЗОАМІЛАЦЕТАТУ СТАЛАГМОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ 
 
Поверхневий натяг є важливою характеристикою рідин, тому він визначає хід 
проходження деяких технологічних процесів. Цей показник також важливий для розуміння 
процесів стійкості дисперсій, суспензій, емульсій і інших дисперсних фаз на межі рідина-
рідина або рідина-повітря в харчовій чи фармацевтичній промисловості.  
Ізоамілацетат – це складний естер ізоамілового спирту та оцтової кислоти. Відомо, 
що він має приємний запах дюшесу, є органічним розчинником, а також використовується 
в харчовій промисловості як фруктова есенція (ароматизатор). [1] 
Оскільки інколи виникає проблема встановлення густини, молярної маси чи 
непотрібних домішок в таких низькомолекулярних ПАР, як ізоамілацетат методами, що не 
потребують громістких установок, великої кількості речовини чи не займають багато часу, 
але при цьому мають бути точними – використовують сталагмометричний метод 
визначення поверхневого натягу. 
Сталагмометричний метод є одним із досить простих, але точних методів визначення 
поверхневого натягу рідин, низькомолекулярних ПАР тощо. В основі методу лежить 
вільний відрив капель рідини з капіляра сталагмометра під дією сили тяжіння. Кожна 
крапля відривається від нижнього кінця трубки лише тоді, коли її вага буде більшою ніж 
сила поверхневого натягу, який утримує краплю на кінці трубки. [2-3] 
Метою даної роботи є: визначення поверхневого натягу ізоамілацетату 
сталагмометричним методом. 
Метод рахунку крапель для визначення поверхневого натягу ґрунтується на 
залежності між числом крапель, які утворюються з певного об’єму рідини та поверхневим 
натягом. Чим більший поверхневий натяг, тим більша крапля і, звичайно, тим менше 
крапель утвориться з даного об’єму рідини. Знаючи число крапель і масу рідини, можна 







  ,                                                           (1) 
 
де: σ –поверхневий натяг досліджуваної рідини, Н/м;  
m – маса певного числа крапель рідини, кг;  
g – прискорення вільного падіння, 9,8 м/с2;  
d - внутрішній діаметр кінчика капіляра, м;  
N – число капель. 
 
Якщо користуватися одним і тим самим сталагмометром, а також враховуючи те, що 
g, π та d в даному випадку будуть сталими, то формулу (1) можна спростити для подальших 
обрахунків. В нашому випадку d= 4 мм = 0,004 м, тоді формула набуває вигляду: 






 ,                                                             (2) 
де:m – маса певного числа крапель рідини, взята в г; 
 
Сталагмометр налаштовували таким чином, щоб середня кількість крапель рідини, 
яка витікала за хвилину становила 35 – 40 крапель. У цьому разі можна вважати, що 
краплини рідини відриваються від капіляра сталагмометра тільки за рахунок сили тяжіння, 
а інші фактори на даний відрив не впливають. 
Кожного разу при визначенні поверхневого натягу низькомолекулярних ПАР, в тому 
числі, ізоамілацетату відраховували по 50 краплин рідини і зажували її на електронних 
терезах другого класу точності. 
Встановлено, що при 20°С поверхневий натяг ізоамілацетату становить 0,0252 Н/м (за 
табличними даними [4] σ(С7Н14О2) = 0,0246 Н/м), що добре узгоджується з табличними 
даними. 
В роботі вивчено перспективність визначення поверхневого натягу 
низькомолекулярних ПАР, зокрема, фруктових есенцій, сталагмометричним методом. 
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